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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ 8-11 ЛЕТ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
О.В. Лимаренко, Н.Н. Колесникова, 
Полесский государственный университет,  
г. Пинск, Республика Беларусь 
 
Актуальность. Период обучения в школе – это время интенсивного 
развития организма, который чутко реагирует на факторы, влияющие на 
состояние здоровья школьников. В младшем школьном возрасте, в связи с 
началом обучения, происходят определенные морфофункциональные 
изменения организма. За время школьного обучения число здоровых детей 
сокращается в пять раз [3; 5].  
Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о 
громадном влиянии на состояние здоровья условий проживания и факторов 
окружающей среды.  
Каждый человек морфологически и физиологически уникален, так как 
неповторима наследственная программа, реализованная в его онтогенезе, 
специфичны и условия существования, контролирующие реализацию генотипа 
в фенотип.  
Вариабельность структур, особенно размеров тела человека, включая его 
компонентный и габаритные показатели, зависит как от генотипических 
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особенностей, возникших при смешении населения, так и от изменения 
экологических и социальных условий существования [6; 8; 9]. Формирование 
морфологического статуса детского организма зависит как от климато-
геграфических так и от социально-экономических факторов [1; 7; 9]. 
Динамизм окружающей среды вызывает адаптацию организма человека, 
создает предпосылки к изменению его формы и функции. Это приводит к 
стимуляции развития тех систем, которые и определяют уровень 
приспособления человека к конкретным условиям [2]. Научных исследований, 
характеризующих физическое развитие детей младшего школьного возраста, 
проживающих в городских и сельских районах Брестской области, на наш 
взгляд, недостаточно. 
Цель исследования: сравнительный анализ показателей физического 
развития городских и сельских школьников 8-11 лет. 
Задачи исследования:  
1.Определить показатели физического развития мальчиков 8-11 лет, 
проживающих в городских и сельских условиях. 
2.Провести сравнительную оценку основных антропометрических показателей 
физического развития младших школьников мужского пола, проживающих в 
различных социальных условиях.  
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы; методы тестирования 
физического развития; методы математической статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение.  
Материалом для проведения настоящего исследования послужили данные 
обследования 151 ребенка мужского пола в возрасте от 8-11 лет, проживающих 
в различных социальных условиях (г. Пинск и Пинский район) (табл. 1). 
Таблица 1 
Возрастно-половой состав детей 8-11 лет, проживающих в городской и 
сельской местности, задействованных в исследовании  
Место проживания Возраст, 
лет 
Пол 
город поселок 
Всего 
8 Мужской 19 14 33 
9 Мужской 17 15 32 
10 Мужской 23 21 44 
11 Мужской 25 17 42 
Всего: Мужской 84 (55,7 %) 67 (44,3 %) 151 (100 %) 
 
Таким образом, в возрасте 8 лет обследовано 33 ребенка (21,9%), в 
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возрасте 9 лет – 32 (21,1%), в возрасте 10 лет – 44 (29,2%), в возрасте 11 лет – 
42 (27,8%) ребенка. Городских мальчиков было 84 (55,7%) человека. 
Мальчиков, проживающих в сельской местности, было 67 (44,3%) человек. 
Возраст ребенка определяли путем сопоставления даты рождения с датой 
обследования. Так, например, к восьмилетним относили детей от 7 лет 6 
месяцев до 8 лет 5 месяцев 29 дней.  
Показатели физического развития мальчиков, проживающих в условиях 
города и села, представлены в табл. 2-3. 
Таблица 2 
Антропометрические показатели физического развития мальчиков 8-11 лет, 
проживающих в условиях города (М  m) 
Возраст  Показатель 
 8 лет   9 лет  10 лет  11 лет 
1 длина тела, см 125,37  
1,08 
131,26  0,94 137,61  1,01 139,87  0,88 (р<0,05) 
2 масса тела, кг 26,24  0,63 28,97  0,72 32,80  0,83 33,24  0,55 (р<0,05) 
3 окружность грудной 
клетки, см  
61,35  0,49 62,12  0,43 64,00  0,52 67,05  0,48 (р<0,05) 
4 обхват плеча, см 17,21  0,13 17,83  0,15 18,39 0,19 19,03  0,20 (р<0,05) 
5 обхват предплечья, 
см 
18,07  0,13 18,30  0,14 18,55  0,18 18,83  0,17 (р<0,05) 
6 обхват запястья, см 12,48  0,10 13,13  0,13 13,41  0,15 13,79  0,15 (р<0,05) 
7 обхват бедра, см 37,13  0,15 38,34  0,17 39,69  0,26 40,34  0,23 (р<0,05) 
8 обхват голени, см 25,50  0,12 26,06  0,15 26,83  0,18 27,18  0,17 (р<0,05) 
9 обхват ягодиц, см 66,24  0,17 67,49  0,23 68,24  0,30 69,21  0,41 (р<0,05) 
10 длина руки, см 56,34  0,15 57,90  0,18 59,96  0,22 62,22  0,35 (р<0,05) 
11 длина туловища, см 37,71  0,12 38,47  0,15 39,78  0,19 41,58  0,27 (р<0,05) 
12 длина плеча,  23,08  0,10 23,98  0,13 25,19 0,17 26,14  0,19 (р<0,05) 
13 длина предплечья, см 18,08  0,12 19,19  0,14 19,88  0,18 21,10  0,20 (р<0,05) 
14 длина кисти, см 14,04  0,09 14,71  0,11 15,22  0,13 15,70  0,14 (р<0,05) 
15 длина ноги, см 67,72  0,36 69,66  0,37 73,34  0,38 76,28  0,64 (р<0,05) 
16 длина бедра, см 32,20  0,17 33,75  0,21 35,12  0,29 37,46  0,28 (р<0,05) 
17 длина голени, см 29,31  0,19 30,69  0,23 31,87  0,28 33,03  0,27 (р<0,05) 
18 длина стопы, см 20,60  0,11 21,43  0,14 21,80  0,19 22,60  0,18 (р<0,05) 
Примечание: (р<0,05) – достоверность различий по возрасту. 
 
Таблица 3 
Антропометрические показатели физического развития мальчиков 8-11 лет, 
проживающих в условиях села (М  m) 
Возраст № Показатель 
8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 
1 длина тела, см 126,430,50 (р<0,05) 133,29  0,59 135,46  0,67 140,51  0,93 
(р<0,05) 
2 масса тела, кг 27,63 0,40 (р<0,05) 29,19  0,47 31,72  0,56 33,58  0,57 
(р<0,05) 
3 окружность груд-
ной клетки, см  
63,25  0,27 (р<0,05) 64,39  0.38 65,52  0,47 66,87  0,52 
(р<0,05) 
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4 обхват плеча, см 18,16  0,12 (р<0,05) 18,47  0,14 18,88  0,17 19,10  0,20 
(р<0,05) 
5 обхват 
предплечья, см 
18,14  0,11 (р<0,05) 18,43  0,14 18,69  0,16 18,96  0,18 
(р<0,05) 
6 обхват запястья, 
см 
12,68  0,10 (р<0,05) 13,03  0,10 13,52  0,13 13,84  0,12 
(р<0,05) 
7 обхват бедра, см 37,61  0,21 (р<0,05) 38,80  0,32 39,72  0,37 40,30  0,43 
(р<0,05) 
8 обхват голени, см 25,77  0,12 (р<0,05) 26,11  0,15 26,79  0,20 27,33  0,29 
(р<0,05) 
9 обхват ягодиц, см 66,31  0,26 (р<0,05) 67,52  0,33 68,16  0,41 69,19  0,54 
(р<0,05) 
10 длина руки, см 56,59  0,22 (р<0,05) 58,17  0,28 60,33  0,38 62,18  0,44 
(р<0,05) 
11 длина туловища, 
см 
37,88  0,13 (р<0,05) 38,79  0,19 39,96  0,24 41,69  0,29 
(р<0,05) 
12 длина плеча, см 23,57  0,16 (р<0,05) 24,25  0,19 25,69  0,22 26,08  0,26 
(р<0,05) 
13 длина предплечья, 
см 
18,79  0,12 (р<0,05) 19,43  0,16 19,94  0,19 21,04  0,21 
(р<0,05) 
14 длина кисти, см 14,09  0,09 (р<0,05) 14,72  0,10 15,29  0,13 15,67  0,14 
(р<0,05) 
15 длина ноги, см 67,92  0,39 (р<0,05) 69,83  0,43 73,83  0,51 76,34  0,60 
(р<0,05) 
16 длина бедра, см 32,77  0,18 (р<0,05) 33,77  0,25 35,17  0,35 37,41  0,38 
(р<0,05) 
17 длина голени, см 29,52  0,17 (р<0,05) 30,79  0,19 31,91  0,23 32,97  0,27 
(р<0,05) 
18 длина стопы, см 20,78  0,12 (р<0,05) 21,45  0,13 21,92  0,16 22,56  0,18 
(р<0,05) 
Примечание: (р<0,05) – достоверность различий по возрасту. 
 
Исследование показало, что возрастное изучение обхватных размеров 
свидетельствовало о том, что к 11 летнему возрасту все обхватные размеры 
достоверно увеличивались (р<0,05). В большей степени это касается обхватных 
размеров ягодиц – на 2,88 см и бедра – на 2,69 см. 
Длиннотные размеры длинных трубчатых костей и туловища у городских 
мальчиков 11 лет были достоверно выше (р<0,05), чем у мальчиков в возрасте 8 
лет. При этом длина нижней конечности за период 8-11 лет увеличилась на 8,42 
см, в то время как длина руки – на 6,59 см.  
Основными и общепринятыми в практическом здравоохранении 
морфологическими параметрами, дающими представление о физическом 
развитии детей, являются длина тела, масса тела и окружность грудной клетки, 
а изучение их годовых приростов позволяет оценить динамику ростовых 
процессов. 
В нашем исследовании показатель длины тела у мальчиков зависел от их 
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возраста и условий проживания.  
Показатели прироста длины тела, массы тела и окружности грудной 
клетки (в см) по годам жизни у сельских и городских мальчиков 8-11 лет 
представлены в таблице 4.  
Сравнительный анализ антропометрических показателей младших 
школьников, проживающих в различных социальных условиях позволил 
установить, что прирост исследуемых показателей у мальчиков в разные годы 
жизни был различным.  
Таблица 4 
Показатели прироста длины, массы тела и окружности грудной клетки  
у мальчиков 8-11 лет, проживающих в различных социальных условиях  
(М  m) 
Условия проживания Возраст 
Город поселок 
Прирост длины тела по годам, см 
8-9 лет    5,89     6,86 
9-10 лет    6,35     2,17 
10-11 лет    2,26     5,05 
Прирост массы тела по годам, кг 
8-9 лет    2,73     1,56 
9-10 лет    3,83     2,53 
10-11 лет    0,44     1,86 
Прирост по годам окружности грудной клетки, см 
8-9 лет    0,77      1,44 
9-10 лет    1,88      1,13 
10-11 лет    3,05      1,35 
 
Более существенные показатели прироста окружности грудной клетки на 
девятом году жизни выявлены у мальчиков, живущих в сельской местности, а 
на десятом и одиннадцатом годах – у горожан. В абсолютных величинах на 
девятом и одиннадцатом годах жизни больший прирост длины тела отмечен у 
городских детей, в то время как на десятом году – у их сельских сверстников.  
Больший прирост массы тела в течение девятого и десятого годов жизни 
имел место у городских, а в течение одиннадцатого – у сельских школьников 
мужского пола. 
Выводы 
1. Показатели физического развития мальчиков 8-11 лет, проживающих в 
городских и сельских условиях, имеют единый характер возрастных изменений, 
однако динамика и скорость ростовых процессов определяется как 
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социальными условиями проживания, так возрастными особенностями. 
2. В абсолютных величинах на девятом и одиннадцатом годах жизни 
больший прирост длины тела отмечен у городских мальчиков, в то время как на 
десятом году – у их сельских сверстников.  
Больший прирост массы тела в течение девятого и десятого годов жизни 
имел место у городских, а в течение одиннадцатого – у сельских школьников 
мужского пола. Более существенные показатели прироста окружности грудной 
клетки на девятом году жизни выявлены у мальчиков, живущих в сельской 
местности, а на десятом и одиннадцатом годах – у горожан. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«БОКС В ШКОЛЕ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
А.Э. Миржалалов,  
аспирант 1 курса ИФК ТюмГУ,  
г. Тюмень, Россия 
 
Программа учебной дисциплины "Физическая культура", наряду с учебно-
тренировочными занятиями, предусматривает теоретический раздел, 
формирующий мировоззренческую систему научно-практических знаний и 
отношение к физической культуре, и методико-практический раздел, 
обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 
личности. Однако в реальной практике учебного заведения полноценно 
реализовать цели теоретического и методического разделов дисциплины 
"Физическая культура" крайне затруднительно расходовать время учебных 
занятий не на физические упражнения в современных условиях явно не 
рационально.  
Проведенный анализ научной и методической литературы доказал 
эффективность применения средств информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) в обучении. Нами изучался вопрос разработки и внедрения в 
учебный процесс, электронных учебных изданий. В данной статье приводится 
личный опыт автора разработки и использования на занятиях физической 
культурой электронного учебного пособия по боксу (ЭУП по боксу) в 
общеобразовательной школе № 59 города Тюмени и в Тюменском 
государственном университете (ТюмГУ). В эксперименте участвовали 
школьники 6-х и 7-х классов (общее количество 71 человек) и студенты 1-го и 
2-го курса ТюмГУ (общее количество 42 человека). 
Занятия по физической культуре в школе № 59 проводились следующим 
образом: наряду с учебно-тренировочными (практическими) занятиями мы 
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